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Eperua jenmani subsp. sandwithii r.S.Cowan 
Referência: Cowan, R.S. 1975. Smithsonian Contr.  
Bot. 28: 37. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Eperua leucantha Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 28826 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua oleifera Ducke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Eperua oleifera var. campestris Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23291) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua oleifera Ducke var. oleifera 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20217) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua praesagata r.S.Cowan 
Voucher: Silva, N.T. 4758 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eperua purpurea Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2577 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua rubiginosa miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eperua rubiginosa miq. var. rubiginosa 
Voucher: Fróes, R.L. 25698 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Eperua schomburgkiana Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 1652 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Eriosema (DC.) rchb. 
renée H. Fortunato 
30 espécies (19 endêmicas), 11 variedades (4 endêmicas) 
Eriosema benthamianum mart. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 34562 (M, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Eriosema brachyrhachis Harms 
Voucher: Irwin, H.S. 6021 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Eriosema brevipes Grear 
Voucher: Hatschbach, G. 37254 (BH, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Eriosema campestre Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriosema campestre Benth. var. campestre 
Voucher: Dusén, P.K.H. 16929 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema campestre var. delicatula Fortunato 
Voucher: Hatschbach, G. 47242 (BAB, K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Mata Atlântica 
Eriosema campestre var. macrophyllum (Grear) 
Fortunato 
Voucher: Hatschbach, G. 39671 (BAB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) morong 
Voucher: Duarte, A.P. 1747 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
Voucher: Souza, L.A.G. (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Enterolobium glaziovii (Benth.) mesquita 
Voucher: Mesquita, A.L. 908 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Enterolobium gummiferum (mart.) J.F.macbr. 
Voucher: Brade, A.C. 13411 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Enterolobium maximum Ducke 
Voucher: Ducke, A. 15755 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica 
Enterolobium monjollo (Vell.) Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 3042 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 
Voucher: Ducke, A. 16370 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Cerrado 
Enterolobium timbouva mart. 
Voucher: Lima, H.C. 3941 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Eperua Aubl. 
regina C. V. martins-da-Silva 
12 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica), 3 variedades (2 endêmicas) 
Eperua bijuga mart. ex Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 32938 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Eperua duckeana r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23274) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua falcata Aubl. 
Voucher: Fróes, R.L. 26687 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Eperua glabriflora (Ducke) r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23733) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua grandiflora (Aubl.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eperua grandiflora (Aubl.) Benth. subsp. grandiflora 
Voucher: Pires, J.M. 51659 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Eperua jenmani oliv. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
